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Мета роботи – висвітлення досвіду та ефективності проведення практичних занять з патоморфології у студентів 2 та 3 кур-
сів стоматологічного профілю навчання у Запорізькому державному медичному університеті у 2015–2018 навчальних роках. 
Основна частина. На основі аналізу поточної успішності студентів, а також результатів складання тестового іспиту з патомор-
фології була наведена оцінка ефективності аудиторної та позааудиторної роботи студентів із навчальними практикумами, зміст 
яких відповідає навчальній програмі з дисципліни і враховує специфіку підготовчого рівня студентів стоматологічного профілю.
Висновок. Використання студентами спеціально розроблених практикумів під час аудиторної та позааудиторної роботи є 
доцільним для реалізації комплексного, найбільш оптимального алгоритму викладання загальної патоморфології та спеціальної 
патоморфології, позитивно схвалюється студентами та підвищує рівень їх підготовки для складання державного іспиту “Крок-1”. 
Ключові слова: патоморфологія; стоматологічний профіль; навчальні практикуми.
The aim of the work – to cover the experience and effectiveness of conducting practical classes on Pathomorphology in the 2nd and 
3rd course stomatological pro le students in Zaporizhzhia State Medical University in 2015–2018 academic years. 
The main body. According to current academic performance and test exam on Pathomorphology result analysis, an estimation of 
ef ciency of in-class and out-of-class students’ work with educational protocols, adapted to discipline curriculum is given. 
Conclusion. Using of student protocols during in-class and out-of-class work is appropriate for the implementation of a comprehensive, 
most optimal algorithm for teaching Pathomorphology, and is positively endorsed by students during questionnaires, increases the level 
of students’ preparation for state exam Krok-1.
Key words: pathomorphology; stomatological pro le; educational protocols.
ня [2]. П’ятирічна навчальна програма стоматоло-
гічного профілю істотно відрізняється за змістом, 
тому, починаючи з першого курсу, студенти мають 
вивчати окремі дисципліни за дещо скороченою 
програмою, а деякі предмети, що вивчаються на 
інших медичних факультетах, і зовсім відсутні в 
освітній програмі. Серед іншого патоморфологію 
студенти стоматологіч ного профілю починають ви-
вчати на другому курсі і закінчують на третьому: у 
4-му семестрі – загальну патоморфологію, у 5-му – 
спеціальну патоморфологію. Варто зауважити, що 
на другому курсі навчання їх базові знання з медико- 
біологічних дисциплін виявляються недостатніми 
Вступ. Дисципліна “Патоморфологія”, яка ви-
кладається на кафедрі патологічної анатомії і су-
дової медицини Запорізького державного медич-
ного університету (ЗДМУ), є однією з тих, без 
засвоєння якої складно уявити собі формування 
майбутнього повноцінного клініциста – фахівця 
лікувального, діагностичного профілю або ліка-
ря-стоматолога [1]. Патоморфологія як дисципліна 
за рік вивчення дозволяє сформувати у студентів 
достатній рівень клінічного мислення, який необ-
хідний для більш ефективного засвоєння нових 
клінічних дисциплін на наступних етапах навчан-
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для оптимального сприйняття нової, часто вузько-
спеціалізованої інформації клінічного толку порів-
няно зі студентами інших медичних факультетів. 
Даний факт, а також більш низький рівень мотивації 
студентів стоматологічного профілю в детально-
му вивченні позащелепно-лицьової соматичної 
патології пояснює істотні труднощі глибинного 
розуміння патоморфології загальнопатологічних 
процесів і нозологій. З іншого боку, крім необхід-
ності у вихованні нових висококласних фахівців 
стоматологічної сфери медицини, які зобов’язані 
мати чіткі уявлення про усі основні патологічні 
стани організму, також метою роботи зі студента-
ми є підготовка їх до складання державного іспиту 
“Крок-1”, який на даному етапі є невід’ємною час-
тиною вищої медичної освіти [3]. Варто відзначити, 
що, з огляду на досвід минулих років, набір задач 
у тестовій базі “Крок-1” з патоморфології для сту-
дентів стоматологічного профілю за рівнем склад-
ності, переліком патологій не надто відрізняється 
від ситуаційних завдань, що пропонуються для 
інших медичних факультетів. Крім того, в наборі 
тестів для стоматологічного напрямку передба-
чений цілий ряд завдань, присвячених виключ-
но стоматологічній проблематиці, що розширює 
перелік вимог до теоретичної підготовки студентів. 
Таким чином, студенти стоматологічного напрямку 
зобов’язані докладати більші зусилля і мати висо-
кий рівень мотивації для засвоєння дисципліни, 
щоб у результаті не тільки показувати гідний рівень 
знань під час навчання, а й успішно складати дер-
жавний іспит “Крок-1”.
Вищевказані особливості підготовки і вимоги до 
сучасних лікарів диктують необхідність у створенні 
особливих, адаптованих умов навчального процесу 
та розробці спеціальних навчальних матеріалів, які 
могли б оптимізувати самопідготовку та аудиторну 
роботу студентів і, отже, спростити шляхи досяг-
нення кінцевих цілей навчання [4].
Мета роботи – висвітлення досвіду та ефектив-
ності проведення практичних занять з патоморфо-
логії у студентів 2 та 3 курсів стоматологічного 
профілю навчання у ЗДМУ у 2015–2018 навчаль-
них роках. 
Основна частина. Дослідження особливостей та 
ефективності навчального процесу в ході вивчен-
ня патоморфології було проведено в контингенті 
вітчизняних студентів 2 і 3 курсів стоматологіч-
ного профілю (III медичний факультет) ЗДМУ з 
2015–2016 по 2017–2018 навчальні роки. За до-
сліджуваний період проаналізовано 2 потоки по 
60  студентів (у цілому 120 осіб). Кожен з потоків 
починав вивчення дисципліни на 2 курсі навчання 
(4 семестр, загальна патоморфологія), закінчував – 
на 3-му (5 семестр, курс спеціальної патоморфоло-
гії). Після здачі підсумкового контролю “Модуль-2” 
студенти складали тестовий іспит по всій дисциплі-
ні, ситуаційні задачі якого були запозичені з загаль-
нодержавної тренінгової тестової бази “Крок-1” 
для стоматологічного профілю. Таким чином, було 
виділено 2 групи спостереження: студенти, які 
пройшли повний курс вивчення патоморфології з 
весняного семестру 2015–2016 по осінній семестр 
2016–2017 навчальних років (група порівняння), та 
ті, що пройшли повний цикл вивчення з весняного 
семестру 2016–2017 по осінній семестр 2017–2018 
навчальних років (основна група).
Особливістю навчального процесу при вивчен-
ні патоморфології студентами III медичного фа-
культету є активне використання на практичних 
заняттях і під час домашньої самопідготовки на-
вчальних протоколів (практикумів). Вони актив-
но впроваджені в навчальний процес з весняного 
семестру 2016–2017 навчального року (основна 
група). Для порівняння, у 2015–2016 навчально-
му році студентам пропонувалися стандартні ме-
тодичні рекомендації, оснащені тільки переліком 
питань для самопідготовки, описанням макро- і 
мікропрепаратів, а також списком рекомендованої 
літератури. При цьому у студентів виникала необ-
хідність самостійного оформлення альбомів для 
замальовки препаратів, що завжди супроводжува-
лося відсутністю стандартизації в інформаційній 
наповненості, оформленні та, нарешті, акуратності 
студентських альбомів. Даний підхід в організації 
самостійної роботи студентів не дозволяв автома-
тично акцентувати їх увагу на найбільш важливих 
для запам’ятовування питаннях на етапі підготов-
ки до заняття.
У структуру нових практикумів входять питання 
по темі заняття для позааудиторної підготовки сту-
дентів із зазначенням рекомендованої літератури, 
перелік назв макро- і мікропрепаратів із детальним 
описом патоморфологічних змін у кожному випад-
ку. Ознайомившись із цим під час самопідготовки, 
в ході заняття студенти мають можливість у бесіді 
обговорити з викладачем весь комплекс змін в орга-
нах і тканинах при патологічних процесах. Набір 
мультимедійних слайдів із зображеннями макро- і 
мікропрепаратів до кожного заняття є в наявнос-
ті в повному обсязі й активно використовується в 
ході навчального процесу викладачами з огляду на 
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достатнє оснащення навчальних кімнат кафедри 
мультимедійними панелями. Допоміжними по-
сібниками в цьому служать атласи з патологічної 
анатомії, кафедральний музей мікропрепаратів, 
набір навчальних мікропрепаратів і студентські 
мікроскопи. Далі в кожному занятті практикуму 
передбачені поля для замальовки з монітора пане-
лі або з навчального атласу з патологічної анатомії 
найбільш важливих для запам’ятовування мікро-
препаратів, розглянутих раніше.
Крім вищезазначеного, кожне заняття практикуму 
забезпечене інформативними таблицями, схемами, 
малюнками, переліком тестових задач і ситуацій-
них клінічних завдань по темі заняття для само-
стійного рішення, а також рядом питань теоретич-
ного плану (визначення, класифікації, ускладнення, 
етапи морфогенезу патологій та ін.), на які студент 
повинен детально відповісти під час заняття, до 
або після нього, письмово заповнивши передбаче-
ні для цього поля в протоколі. Треба наголосити, 
що тестові завдання до кожної теми підбираються 
таким чином, щоб кожна відображала в собі будь-
яке з ключових питань заняття. Більшість завдань за 
своєю суттю є “якірними”, відображають загальні 
тенденції і містять смислові акценти, які використо-
вуються в тестовій базі “Крок-1” стомато логічного 
профілю. Рішення тематичних “якірних” тестових 
завдань, ознайомлення з ключовими, акцентова-
ними питаннями теоретичного плану під час по-
зааудиторної самопідготовки дозволяє студентам 
після прочитання навчальної літератури, прослухо-
вування лекцій із дисципліни сформувати для себе 
більш цільне уявлення про дану проблематику, ак-
центувати увагу на окремих питаннях. Самостійна 
замальовка препаратів із детальним описом мікро-
скопічних змін, рукописні відповіді на питання тео-
ретичного плану з подальшим обговоренням цих 
же питань в усній формі з викладачем на занятті 
сприяють більшій зацікавленості студентів до пред-
мета, пробудженню творчого підходу до вивчення 
дисципліни, більш глибокому осмисленню і кращій 
засвоюваності інформації [5].
Аналіз поточної успішності порівнюваних груп, 
а також результатів здачі ними підсумкового тес-
тового іспиту показав, що студенти основної гру-
пи дослідження показали більшу зацікавленість 
дисципліною, більш високі показники поточної і 
підсумкової якісної успішності, більш високий се-
редній відсоток результату здачі тестового іспиту з 
дисципліни. Так, кількість студентів, що успішно 
склали тестовий іспит, в основній групі спостере-
ження виріс на 5,54 % порівняно з групою порів-
няння. Також відмічено зростання якісної успіш-
ності студентів в основній групі спостереження 
порівняно з групою 2015–2017 навчального року – 
приріст склав 7,85 % (72,15 % і 80 % відповідно). 
Результат паперового анкетування студентів основ-
ної групи в кінці вивчення дисципліни (за участю 
92 % осіб від повного складу групи) показав, що 
87 % з них дали позитивну оцінку і повну задо-
воленість роботою з навчальними практикумами 
під час позааудиторної та аудиторної роботи при 
вивченні патоморфології. Отримані результати не 
можуть враховувати все різноманіття факторів, що 
впливають на загальний рівень підготовки студен-
тів, їх мотивацію, здатність вирішувати клінічні 
зав дання. Однак можна стверджувати, що розробка 
і вдосконалення адаптованих навчально-методич-
них матеріалів, що містять необхідну акцентуацію 
і можливість для творчого прояву в процесі само-
підготовки і самостійної роботи студентів на за-
няттях, дозволяє істотно оптимізувати мотиваційну 
діяльність викладачів під час навчального процесу 
і підвищити ефективність освітнього процесу.
Висновок. Використання студентами стомато-
логічного напрямку навчання розроблених навчаль-
них практикумів під час аудиторної і позааудитор-
ної роботи є доцільним для оптимізації комплексно-
го алгоритму викладання загальної патоморфології 
та спеціальної патоморфології, позитивно схвалю-
ється студентами під час анкетування, стимулює 
мотивацію студентів до опанування дисципліни і 
підвищує рівень підготовки студентів для складан-
ня державного іспиту “Крок-1”.
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